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МЕСТО И РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Общение относится к числу важнейших для подростка и 
старшеклассника сфер жизнедеятельности. От того, как будет складываться 
общение, зависит формирование будущей личности. При общении речь 
современной молодежи приводит в негодование учителей, родителей, 
представителей старшего поколения, остро реагирующих на режущие ухо 
выражения. Наибольшее недоумение вызывают англицизмы, хотя появление 
значительного числа англицизмов связано с прочным проникновением в 
нашу жизнь компьютерных и информационных технологий. У общества 
увеличение употребления иностранных слов в русском языке вызывает 
двоякое отношение: является ли этот феномен ступенью эволюции или это 
начало процесса разрушения лексического состава родного русского языка?
Рассмотрение проблемы, связанной с изучением места и роли 
английских заимствований в разговорной речи современной молодёжи, 
позволит нам понять стремление современных тинэйджеров упростить и 
одновременно обособить от взрослых язык межличностного взаимодействия. 
А это, в свою очередь, позволит найти ответ на интересующий многих людей 
вопрос: как, развивая и обогащая современный язык, сохранить при этом 
чистоту и красоту родного русского языка?
Цель нашего исследования - изучить, в каких случаях и как часто 
современная молодёжь использует английские заимствования в разговорной 
речи.
Для достижения цели нами были поставлены задачи:
ния;
изучить теоретический материал, связанный с темой исследова-
рассмотреть английские заимствования в русской речи; 
проанализировать особенности разговорной речи современной
>
>
>
молодёжи;
> изучить распространённость английских заимствований в разго­
ворной речи современной молодёжи
> выявить частоту использования английских заимствований в 
разговорной речи современной молодёжи.
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При проведении данного исследования использовались следующие 
методы:
- теоретический (изучение литературы и сбор информации в сети 
Интернет, обработка информации, отбор и группировка английских 
заимствований);
- практический (сбор материала, опрос, ранжирование, контент-анализ, 
обобщение в ходе работы).
Мы предположили, что использование английских заимствований в 
разговорной речи молодёжи позволяет им чувствовать себя современными 
(«в тренде»), принятыми в своей молодёжной среде, эмансипированными от 
мира взрослых.
Новизна представленной работы заключается в получении новых 
данных об использовании английских заимствований в разговорной речи 
современной молодёжи, позволяющих понять стремление современных 
тинэйджеров упростить и одновременно обособить от взрослых язык 
межличностного взаимодействия.
Практическая ценность работы заключается в том, что изучение места 
и роли английских заимствований в разговорной речи современной 
молодёжи позволило выявить наиболее употребляемые в разговорной речи 
обороты, что в дальнейшем позволит предложить возможные русские 
аналоги.
Проведя анализ интернет источников и опрос подростков, из огромного 
количества сленгизмов мы выбрали самые часто употребляемые в речи со­
временной молодежи. В ходе нашего исследования мы попросили подрост­
ков, обучающихся в лицее №9 г. Белгорода, отметить, как часто в своей речи 
они используют английские сленгизмы. В исследовании приняли участие 100 
респондентов, из них 13 учащихся 11 Б класса, 15 учащихся 9 А класса, 23 
учеников 8 Б класса, 25 учеников 7 А класса и 24 ученика 7 В класса. Всех 
опрошенных мы разделили на 3 группы по возрастному признаку, таким об­
разом, получились следующие группы респондентов: старшеклассники (11 
класс), старшие подростки (9 класс), младшие подростки (7-8 классы).
Результаты опроса старшеклассников представлены в таблице 1.
Таблица 1. Частота использования английских сленгизмов старше­
классниками (%)
№ Сленгизм Очень часто Иногда Редко Никогда
1 Крипово 8 54 15 23
2 Рофл (ROFL) 15 46 24 15
3 Чекать 62 0 23 15
4 Ливнуть 31 0 23 46
5 Тренинг 15 0 46 39
6 Кликать 15 23 8 54
7 Лайкать 69 23 8 0
8 Лузер 15 0 15 70
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9 Юзер (юзать) 31 8 23 38
10 Хайп 31 23 0 46
11 Кастинг 15 8 15 62
12 Крейзи 0 23 23 54
13 Айвори 0 0 0 100
14 Лонгслив 15 23 23 39
15 Худи 46 43 8 0
16 Шузы 8 8 8 76
17 Лифтинг 0 8 8 84
18 Ремейк 15 38 32 15
19 Саундтрек 46 23 8 23
20 Гаджет 31 15 31 23
21 Девайс 15 15 23 47
22 Кринжовый 46 31 8 22
23 Фитнесс 31 23 15 31
24 Стартап 23 23 15 39
25 Респект 46 23 31 0
26 Экшн 0 31 48 21
27 Тренд 31 31 8 31
28 Хенд-мейд 23 8 31 39
29 Агриться 23 15 39 23
30 Хэйтить 39 23 15 23
Как видно из таблицы, чаще всего старшеклассники используют такие 
сленгизмы, как лайкать, худи, саундтрек, кринжовый и респект. Реже всего 
используют такие сленгизмы, как кастинг, лузер, тренинг, крейзи, айвори и 
лифтинг.
Результаты опроса старших подростков представлены в таблице 2.
Таблица 2. Частота использования английских сленгизмов стар­
шими подростками (%)
№ Сленгизм Очень часто Иногда Редко Никогда
1 Крипово 0 33 33 33
2 Рофл (ROFL) 40 33 13 13
3 Чекать 27 27 13 33
4 Ливнуть 27 0 7 67
5 Тренинг 0 13 13 74
6 Кликать 0 27 27 46
7 Лайкать 40 47 7 7
8 Лузер 0 13 40 47
9 Юзер (юзать) 27 0 13 60
10 Хайп 13 40 33 13
11 Кастинг 7 13 47 33
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12 Крейзи 20 27 33 20
13 Айвори 0 7 7 86
14 Лонгслив 0 13 7 79
15 Худи 13 40 33 13
16 Шузы 0 0 7 93
17 Лифтинг 0 0 7 93
18 Ремейк 13 13 40 33
19 Саундтрек 20 27 0 53
20 Гаджет 20 40 20 20
21 Девайс 13 13 13 60
22 Кринжовый 13 13 20 53
23 Фитнесс 7 20 33 47
24 Стартап 7 0 27 67
25 Респект 40 27 13 20
26 Экшн 20 20 27 33
27 Тренд 27 40 33 0
28 Хенд-мейд 7 13 13 67
29 Агриться 13 33 7 47
30 Хэйтить 27 33 33 7
Как видно из таблицы, чаще всего старшие подростки используют та­
кие сленгизмы, как рофл, тренд, лайкать, респект, гаджет. Реже всего исполь­
зуют такие сленгизмы, как крипово, тренинг, шузы, лузер, стартап, лонгслив, 
айвори и лифтинг.
Результаты опроса младших подростков представлены в таблице 3.
Таблица 3. Частота использования английских сленгизмов млад­
шими подростками (%)
№ Сленгизм Очень часто Иногда Редко Никогда
1 Крипово 18 29 29 24
2 Рофл (ROFL) 41 24 12 18
3 Чекать 53 12 6 18
4 Ливнуть 24 0 12 64
5 Тренинг 29 24 18 29
6 Кликать 35 35 12 12
7 Лайкать 88 0 6 6
8 Лузер 18 24 29 29
9 Юзер (юзать) 35 18 12 35
10 Хайп 35 35 18 12
11 Кастинг 35 24 18 18
12 Крейзи 41 18 24 18
13 Айвори 0 0 0 100
14 Лонгслив 12 6 18 60
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15 Худи 41 29 6 24
16 Шузы 0 6 6 88
17 Лифтинг 12 12 6 71
18 Ремейк 24 18 12 46
19 Саундтрек 41 12 18 29
20 Гаджет 46 29 12 12
21 Девайс 29 24 12 35
22 Кринжовый 24 12 6 60
23 Фитнесс 71 12 12 6
24 Стартап 35 18 18 29
25 Респект 46 35 12 12
26 Экшн 53 12 18 12
27 Тренд 76 6 6 12
28 Хенд-мейд 24 12 18 53
29 Агриться 29 12 6 53
30 Хэйтить 41 18 12 29
Как видно из таблицы, чаще всего младшие подростки используют та­
кие сленгизмы, как лайкать, чекать, кликать, хайп, крейзи, худи, гаджет, фит­
несс, респект, экшн, тренд. Реже всего используют такие сленгизмы, как лив- 
нуть, айвори, лонгслив, шузы, лифтинг, кринжовый, хенд-мейд, агриться.
Таким образом, мы выяснили, что чаще всего сленгизмы в своей речи 
используют младшие подростки. Это мы связываем с формирующимся у них 
чувством взрослости и желанием с помощью англоязычных сленгизмов вы­
делиться из среды детей и обособиться от среды взрослых.
К наиболее часто используемым сленгизмам в молодёжной среде отно­
сятся: лайкать, чекать, кликать, хайп, крейзи, худи, гаджет, фитнесс, респект, 
экшн, тренд, рофл, саундтрек, кринжовый. Из перечисленных сленгизмов во 
всех возрастных группах наиболее часто используются: лайкать, гаджет, ре­
спект, тренд.
Реже всего используются используют такие сленгизмы, как ливнуть, 
айвори, лонгслив, шузы, лифтинг, кринжовый, хенд-мейд, агриться, крипово, 
лузер, стартап, кастинг, тренинг, крейзи.
Таким образом, мы выяснили, что старшие подростки используют 
меньшее количество сленгизмов, нежели младшие. Слова-заимствования, ко­
торые употребляет молодежь, связаны со сферой интересов данной катего­
рии опрошенных.
